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洗たく物の糸くずを見事に回収。
〈ポンプアップ式糸〈ずキャッチャー〉新採用/
l!lJ強の糸〈ずが、見事に回収されます。
回収メカニズムは…i先た〈翼のポンプアッ
フ効果で起きれた循環水i束力守、直接、糸
くずキャッチャーを通るこ tで回収きれ
ますh糸〈ず締除も簡単な着脱式です.
チェックストライプで爽やカ1こデビュー
奥さまかのファッション感覚に合わせて
4カラー の新鮮なチェックストライフ・です. 
. 悔
28年以来、みなさま方に親しまれています、サンヨー
(遺理事540号}
雄二の出現で夕日ガ丘学園は箔れ動〈
タップリ洗って、脱水。 3~槽。
外形寸法そのまま。槽がビッグサイズ。
t単吐ASW-S50比眠}
タヲシレシーツも家でi先いたい、まとめて洗え1;:'，、
なにかと合理的・・とおっしゃる奥さま方。サン
ヨーがご要望にお応えしました、 ASW-555。
3k;ビッグサイズだから、大物i先いもま tめi先
いもゅうゅうi先って、脱水。据付け面積u、当
社2.540槽ASW-5501:同町レス偏580X奥行
535..)。いままでi先えなかった"大物i先い"も
どんとおまかせください。
@ 
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